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ABSTRACT 
Along with the development of telecommunications technology is more advanced and 
diverse, technology SMS ( Short Messaging Service ) or short message is no longer 
the main options, one of which is in terms of security. People are exchanging sms 
risk of theft when the information content delivery process, for this reason there 
needs to be encrypted before it is sent sms that are not easily misused by people who 
do not have the authority. With Extra Viginere Modification method which is a 
modification of the classical cryptographic security can response sms message. The 
method is suitable with sms for the same number of characters after the encrypted or 
descriptions, given the number of characters when delivered highly influential on 
shipping costs sms. 
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ABSTRAK 
Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin maju dan beragam, 
teknologi SMS (Short Messaging Service) atau pesan singkat tidak lagi menjadi 
pilihan utama, salah satunya disebabkan dari segi keamanan. Orang yang bertukar 
sms beresiko mengalami pencurian isi informasi saat proses pengiriman, karena 
alasan tersebut perlu adanya enkripsi sebelum sms tersebut dikirim agar tidak mudah 
disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Dengan metode Extra 
Viginere Modification yang merupakan modifikasi dari kriptografi klasik dapat 
menjawab keamanan pesan sms. Metode tersebut cocok dengan sms karena jumlah 
karakter yang sama setelah dienkripsi maupun dekripsi, mengingat jumlah karakter 
saat dikirim sangat berpengaruh terhadap biaya pengiriman sms. 
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